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“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras 
adalah kemenangan besar.” (Mahatma Gandhi) 
“Berbaik hatilah! Karena semua orang yang kau temui sedang berjuang dalam 
pertempuran yang lebih sulit.” (unknown) 
“Kita bisa lari dari perbuatan, tapi kita tidak bisa lari dari karma.” (Suhu Juan 
Fung) 
“ Hakuna Matata! ” The Lion King 
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Santoso, Ameyliana Putri, 2016. “Amanat  Film Animasi Mononoke Hime Karya 
Miyazaki Hayao Dari Sudut Pandang Penonton (Kajian Resepsi Sastra)”, Skripsi, 
Sastra Jepang, Universitas Diponegoro, Semarang. Pembimbing Fajria Noviana, 
S.S., M.Hum. 
 
  Salah satu film animasi yang masih terkenal di Jepang adalah Mononoke 
Hime, produksi studio Ghibli oleh Miyazaki Hayao. Anime Mononoke Hime 
mempunyai cerita yang sangat menarik dan isi cerita tentang masalah lingkungan 
mempunyai amanat yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Penulis 
melakukan penelitian ini untuk mengetahui amanat apa yang terdapat pada anime 
Mononoke Hime dari sudut pandang penonton. Karena itu penulis menggunakan 
struktural dan resepsi sastra. 
  Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menyebar 
kuesioner kepada 30 responden. Kuesioner menggunakan pertanyaan terbuka 
untuk mendapatkan jawaban yang obyektif dari penonton dan penyebaran secara 
langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan  dari tanggal 15 
Maret 2016 sampai tanggal 1 Juli 2016  
  
 Melalui penelitian ini dapat diketahui amanat yang diperoleh penonton 
setelah menonton anime Mononoke Hime. Amanat yang didapatkan, yaitu sebagai 
mahluk sosial kita harus bisa bertanggung jawab atas perbuatan kita, 
menyelesaikan tugas yang telah diberikan, serta menghilangkan keegoisan dalam 
bersosialisasi. Menjaga alam yang menjadi tempat tinggal kita dan tempat tinggal 
bagi binatang-binatang. 
 








Santoso, Ameliyana Putri. 2016. “The Message of Miyazaki Hayao’s Animation 
Movie Mononoke Hime from Audience’s Perspective (The Literary Reception 
Study)”, Thesis, Department of Japanese Studies Faculty of Humanities, 
Diponegoro University. The advisor. Fajria Noviana, SS, M. Hum. 
Mononoke Hime is one of famous animation movies in Japan, and 
produced by Ghibli production Miyazaki Hayao’s. This Mononoke Hime 
animation has a very interesting story and environmental conflicts containing a lot 
of message which are very useful to be applied in real life. The writer did this 
research to know the message of Mononoke Hime animation from the audience’s 
perspective. Therefore the writer used literary reception and structural.   
 The method for obtaining data is by distributing questionnaires to 30 
respondents. The questionnaire contains open questions to get objective answer 
from audience and for the method of administering is used face to face 
administered. Questionnaire started from March 15
th
 2016 until July 1
st
 2016. 
 Through this thesis research we can know that audience got message by 
watching Mononoke Hime animation. The conclusion we can get from 
respondents is that as social beings we have to be responsible for what we have 
done, do any given job, and get rid of our selfish manner in socializing with other 
people and protect nature which becomes a home for human and animals.  
 
Keywords: animation, message, literary reception 
 
